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葉振病被害ヒノキの葉
厳島層高七ケ所山にて昭18.10. 13日探集のもの (が']2.5倍白書大J
~上に貼k存在する椅図形d、麗は子...守
第六回
第七岡 葉振治被害ヒノキ葉の切片手1t.前の髄中高三
迷走せる病菌の商締〈抑倍〉
第八闘 ヒJキの業上に形成の葉振病菌の子嚢盤.
繋内には子嚢及側紛が充満-する守 (250情〕
